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Speleološki ispiti Hrvatskog 
speleološkog saveza, veljača 2020.
Neven Bočić
Speleološki klub Ursus spelaeus, Karlovac
U Karlovcu je 29.2.2020. održan is-
pit Hrvatskog speleološkog saveza 
za kategorije Speleolog i Instruktor 
speleologije. Ispitu za kategoriju 
Speleolog je pristupilo šest kandida-
ta iz tri udruge. Ispit se sastojao od 
teorijskog i praktičnog dijela prema 
programu školovanja HSS. Ispitu za 
kategoriju Instruktor speleologije 
je pristupilo pet kandidata iz četi-
ri udruge. Svi kandidati za katego-
riju Instruktor speleologiju su vrlo 
iskusni speleolozi sa speleološkim 
stažem od 15 do 25 godina. Ispit za 
ovu kategoriju se sastojao od sudje-
lovanja u radu ispitnog povjerenstva 
za kategoriju Speleolog te od javne 
obrane Instruktorskog seminara. Svi 
kandidati, za obje kategorije, su po-
kazali veliko znanje i sposobnosti te 
su sa uspjehom položili ispite. 
Kategoriju Speleolog stekli su:  
Filip Belak (Breganja), Marija Čuček 
(Breganja), Dolores Hribar  
(SK Ursus spelaeus), Ozren 
Milaković (SU Estavela), Lena 
Penezić (SU Estavela) i Goran 
Radović (SK Ursus spelaeus).
Kategoriju Instruktor speleologije 
stekli su:  
Lovel Kukuljan (SU Estavela), 
Paride Pernić (SD Buje), Dalibor 
Reš (SU Estavela), Dinko Stopić (SD 
Karlovac) i Alen Žužić (SD Proteus).
Članovi ispitnog povjerenstva su 
bili:  
Željko Baćurin, Zlatko Balaš, Hrvoje 
Cvitanović, Mladen Jekić, Krešimir 
Motočić i Neven Bočić.
Nakon ispita održana je podjela di-
ploma te sastanak Povjerenstva za 
školovanje u proširenom sastavu 
gdje je analizirano trenutno stanje 
speleološke edukacije u HSS-u te je 
raspravljano o smjernicama za dalj-
nji rad.
HSS zahvaljuje HGSS stanici 
Karlovac na ustupljenom prostoru 
za ispite i skupštinu.
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